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Quan fa uns quantsmesos,durant la tardor del
2003,el president Vladímir Putinmostrava públi-
cament l’aparent poc interès de Rússia a rati-
ficar el Protocol de Kyoto i adoptava la postura
del negociador que, per aconseguir el millor
acord en les seves negociacions amb la Unió
Europea, mostra desinterès i recels. Els argu-
ments esgrimits pel president de Rússia repe-
tien allò que fa pràcticament cent deu anys
Svante Arrhenius ja havia dit: l’escalfament de
l’atmosfera com a conseqüència de l’augment
continu de la concentració de gasos d’efecte
d’hivernacle a l’atmosfera donariamillors condi-
cions climàtiques als països nòrdics i també a
Rússia,que hauria d’usar en el futurmenys ener-
gia per escalfar-se durant els llargs i durs perí-
odes hivernals.Els previsibles beneficis d’un clima
menys rigorós no es limiten a la calefacció.
Avaluacions recents fetes sobre l’evolució de
la superfície de gel a l’Àrtic preveuen que en
els escenaris d’emissionsmés plausibles es pugui
obrir la crosta de gel, cosa que permetrà tenir-
hi una via navegable,almenys durant els mesos
d’estiu. Països situats al voltant de l’Àrtic, com
Dinamarca, Noruega, el Canadà, Rússia i els
Estats Units, es posicionen davant d’un esde-
venidor ambiental del mar Àrtic més favorable
a l’activitat econòmica.L’accés des de ports del
nord d’Europa als del continent americà redui-
ria molt el camí de les mercaderies i produi-
ria en aquests ports el floriment d’activitats
econòmiques i comercials que ara no són rendi-
bles. Un altre punt més controver tit és
l’explotació d’alguns dels recursos naturals que
es creu que hi ha a la zona, alguns dels quals
podrien produir conflictes territorials.Aquesta
dimensió favorable,a escala local,del canvi climà-
tic d’origen antròpic posa en relleu la comple-
xitat del fenomen i l’evidència que el feno-
men no serà igual arreu, i tampoc no ho seran
les seves conseqüències,el que es coneix com
els impactes. L’anàlisi global de la qüestió de
l’escalfament de l’atmosfera es pot situar en
la perspectiva de l’ús genèric que es faci d’un
recurs, l’aire,el qual fins fa poc només es gestio-
nava des de la perspectiva local, cosa que ara
convé canviar.
El llarg camí que porta als primers passos per
a la gestió global de l’aire s’inicià, de forma indi-
recta, quan l’any 1988 l’Organització Meteo-
rològicaMundial i l’Organització de lesNacions
Unides varen crear el Grup Intergovernamen-
tal d’Experts sobre el Canvi Climàtic, l’IPCC,
amb l’objectiu d’aconseguir tenir una opinió
contrastada sobre qualsevol aspecte científic,
d’impactes,demesures d’adaptació i d’estratègies
de gestió política sobre la qüestió del canvi climà-
tic d’origen antròpic. Des d’aleshores l’IPCC
ha produït tres informes globals, el darrer dels
quals va ser publicat l’any 2001. S’espera que
d’aquí a dos anys es publiqui el quart informe,
que posarà al dia l’estat del coneixement sobre
el problema del canvi climàtic. L’existència de
l’IPCC ha estat fonamental perquè s’ha dispo-
sat d’un ens neutral que opina i que qualifica
la fiabilitat de les seves prediccions i,amés,esta-
bleix metodologies de càlcul de les emissions
i proposa els escenaris sobre els quals es vali-
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den elsmodels i sobre els quals,posteriorment,
s’elaboren les seves prediccions.
L’any 1992, a la Cimera de la Terra de Rio de
Janeiro, es va signar el Conveni marc de les
Nacions Unides sobre el canvi climàtic,1 que
entrà en vigor el 21 de març de 1994. Aquest
Conveni és l’eina legal actual demés rang i esta-
bleix, a l’article 2, que els estats signants han
de procurar «l’estabilització de les concentra-
cions de gasos causants de l’efecte d’hivernacle
a l’atmosfera a un nivell que impedeixi inter-
ferències perilloses enel sistemaclimàtic».Aquest
redactat, deliberadament ambigu, ja que no
diu quines són aquestes concentracions, és la
base sobre la qual se sustenten les actuacions
posteriors dels mecanismes que estableix el
Conveni,en particular la celebració anual de les
COP (Conferències de les parts). El Conveni
introdueix també altres conceptes, com les
responsabilitats comunes però diferenciades
dels estats, l’obligació dels estats d’elaborar i
presentar inventaris nacionals d’emissions, de
formular programes nacionals i regionals per
contrarestar el canvi climàtic i estratègies per
adaptar-se als seus efectes,i de promoure i difon-
dre pràctiques i processos que disminueixin
l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle a
l’atmosfera.
El desembre de l’any 1997 té lloc a Kyoto,al Japó,
la tercera Conferència de les parts, que acaba
amb l’acord i l’aprovació del Protocol de Kyoto,
amb la qual cosa es dóna el primer pas per al
desenvolupament d’una estratègia per acon-
seguir, en el futur, l’estabilització de les concen-
tracions dels gasos d’efecte d’hivernacle a
l’atmosfera. El Protocol estableix unes limita-
cions d’emissions per als països de l’annex B del
Protocol, essencialment els països industrialit-
zats i els països de l’antic bloc de l’est euro-
peu, i el plantejament volgudament ambigud’unes
eines, els mecanismes de flexibilitat, que dibui-
xen procediments per aconseguir aquestes
reduccions amb elmínim cost econòmic possi-
ble i que indiquen vies de transferència de tecno-
logia als països que no en tenen. Com s’ha dit
al començament,malgrat les reticències deRússia,
fa pocs mesos el Protocol va ser ratificat, amb
la signatura de Rússia, i entrà en vigor el 16 de
febrer del 2005.
L’any 2001 l’IPCC va publicar el seu volumi-
nós tercer informe,2 en el qual, a banda de
fer una anàlisi exhaustiva i completa sobre l’estat
del coneixement científic en la qüestió del canvi
climàtic i d’analitzar sectorialment els impac-
tes i lesmesures d’adaptació imitigació,en essèn-
cia, conclou que ja es pot dir amb un grau de
fiabilitat alt que es detecten els senyals del canvi
climàtic d’origen antròpic.
Per als països de la Unió Europea és especial-
ment rellevant la publicació, el 25 d’octubre
del 2003,de laDirectiva de comerç d’emissions,3
que estableix un procediment encaminat a
l’assoliment, dins dels estats de la Unió, dels
compromisos adoptats a Kyoto.Des d’aleshores
els estats han desenvolupat els anomenats plans
d’assignacions en els cinc sectors objecte de
la directiva europea, que assignen, instal·lació
per instal·lació, els drets d’emissió dels gasos
d’efecte d’hivernacle legislats. Complementà-
riament, els estats s’estan dotant de la legislació
complementària quehadedonar suport i cober-
tura legal a aquesta acció.
L’informe sobre el canvi climàtic
a Catalunya
Fins ara, en els seus informes, l’IPCC analitza
globalment els efectes i les conseqüències del
canvi del clima, i per això l’escala de les seves
prediccions és relativament petita.Si bé la qües-
tiódel canvi climàtic és global i afecta tot el planeta
en conjunt, els seus efectes es manifesten de
manera diferent a cada lloc. Per això, el mateix
IPCC en el darrer informe, i també el Conveni
marc de lesNacionsUnides sobre el canvi climà-
tic, recomanaven als estats dur a terme estu-
dis regionals,tant des del punt de vista de la pros-
pectiva dels models com del dels impactes i
les mesures d’adaptació. A Catalunya, actual-
ment, es realitzen diversos intents per dur a
terme la regionalització de les anàlisis pros-
pectives dels models climàtics generals, de tal
manera que es puguin discriminar les predic-
cions de l’evolució de les variables climàtiques,
si més no,per a les diferents regions climàtiques
del país. Però, per elaborar una estratègia
d’actuació, els responsables del país necessi-
ten alguna cosa més que prediccions sobre
l’evolució de les variables climàtiques i,per això,
es va veure la conveniència d’aconseguir una
visió conjunta sobre les característiques climà-
tiques del territori, sobre les previsions pel
que fa a les dimensions dels possibles canvis del
clima en un termini mitjà i dels seus efectes i
les seves conseqüències sobre els diferents
sectors econòmics i d’activitat al nostre país.
Aquest és el contingut del document que,
amb el nom d’Informe sobre el canvi climàtic
a Catalunya, i durant tres anys, ha elaborat
un grup de quaranta-cinc experts. El treball,
que ha estat publicat recentment, va ser enca-
rregat i finançat, en la seva major par t, pel
Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible de la Generalitat de Catalunya.
Altres entitats que han donat suport al projecte
són el Servei Meteorològic de Catalunya i
l’Institut d’Estudis Catalans.4
En termes generals, l’estudi constata el dife-
rent grau de coneixement i, per tant,
d’aprofundiment i d’expertesa dels diferents
temes sobre els quals el canvi climàtic té incidèn-
cia a Catalunya. Així, es té un bon coneixe-
ment de l’evolució de les variables climàtiques
i de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle
a l’atmosfera,i dels impactes sobre els sòls i sobre
la vegetació de casa nostra, però, en canvi, hi
ha un coneixement incomplet i genèric pel que
fa als impactes sobre el món industrial, sobre
el turisme i sobre la salut. Per tant, una primera
conclusió que s’extreu de l’estudi és
l’heterogeneïtat del coneixement i, a la vegada,
la representativitat diferent de les prediccions,
ja que no és el mateix predir l’evolució de la
temperatura pel que fa al futur de la producti-
vitat d’un determinat conreu o pel que fa a un
sector d’activitat social, com el turisme.D’altra
banda, moltes de les conclusions de l’estudi
no són específiques de Catalunya, sinó que
són comunes a tota l’àrea mediterrània, amb
la qual compartim moltes semblances geogrà-
fiques i climàtiques.De l’estudi també s’extreu
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que les transformacions socials que compor-
ten canvis de conductes d’ús i de consumen un
termini curt i mitjà tenen, moltes vegades, un
impacte superior sobre un sistema que els efec-
tes del canvi climàtic.
L’estudi, sobretot, pretén identificar les àrees i
els sectors de risc del nostre país, ja que, per
actuar adequadament,moltes de les accions que
es podendur a terme són estructurals i,per tant,
cares i llargues, de manera que necessiten una
estratègia d’actuació a un termini llarg.L’informe
esmenta com a risc important per al futur del
país la disponibilitat hídrica, ja que,malgrat que
elsmodels no s’acaben de posar d’acord sobre
l’evolució de la precipitació, les temperatures
més altes de l’atmosfera i, per tant,de la super-
fície terrestre tendiran a afavorir un grau més
elevat d’evapotranspiració i menys disponibili-
tat d’aigua per als ecosistemes,per a l’agricultura
i per al consum humà. Un altre entorn de risc
són les zones costaneres,especialment les costes
baixes,els deltes i els aiguamolls,que es veuran
afectats per l’ascens del nivell del mar i, even-
tualment, per l’augment de la intensitat de les
llevantades. Hi ha estratègies d’intervenció en
aquests entorns, però són costoses i llargues i,
per tant, l’estudi recomana ja la consideració
d’aquest risc en les actuacions de les adminis-
tracions competents.
Les zones muntanyoses també s’identifiquen
coma zones de risc.D’una banda,els prats d’alta
muntanya són els ecosistemesmés vulnerables,
ja que es poden veure afectats pels canvis de
les condicions climàtiques que poden resul-
tar en una pèrdua de biodiversitat com a conse-
qüència de la impossibilitat de moviments
d’adaptació cap a cotes més altes. La dificul-
tat d’assolir condicions ambientals més adients,
especialment pel que fa a la temperatura i a
la pluviometria,sembla que en fa difícil la super-
vivència. Pel que fa al turisme de muntanya, i
especialment a les empreses que gestionen
instal·lacions d’esports d’hivern, poden veure
afectada la seva rendibilitat pel canvi en la
innivació,especialment a les cotes baixes.Efec-
tivament, per sota dels 2.000 metres sembla
que en el futur hauran d’utilitzar amb més
freqüència innivació artificial, amb els costos i
els impactes que aquesta acció representa.
El sector del turisme del nostre país albira
per al futur també una certa desestacionalit-
zació, ja que l’augment previsible del rigor de
les temperatures i la manca de pluges durant
els mesos d’estiu podria fer davallar l’ocupació
durant aquests mesos i, en canvi, la podria
augmentar durant la primavera i la tardor. Per
a l’agricultura,els principals conreus en risc són
els de secà. En canvi, pel que fa als cultius llen-
yosos, l’informe esmenta que quan disminueixin
les gelades hi haurà l’oportunitat d’introduir
cultius sensibles a les temperatures baixes com
els nesprers, o bé es podrà ampliar la super-
fície de conreu de cítrics,o bé es podran intro-
duir espècies primerenques amb un valor
comercial més alt. Una altra vegada veiem la
manca d’un senyal inequívoc del canvi de les
condicions ambientals: per a algunes activi-
tats el canvi del clima pot ser un problema,però
per a algunes altres es pot convertir en un avan-
tatge.
Els estudis duts a terme a diferents indrets de
Catalunya mostren que els canvis atmosfèrics
i climàtics afectendemanera important el funcio-
nament i l’estructura dels ecosistemes terres-
tres mediterranis. La sortida de les fulles s’ha
avançat i la caiguda s’ha retardat,demanera que
en els darrers cinquanta anys el període vege-
tatiu s’ha perllongat,demitjana,uns cinc dies per
dècada. El fet que unes espècies es vegin afec-
tades més que d’altres provoca que s’alteri
l’habilitat competitiva entre elles i que en quedin
afectades les comunitats vegetals. Pel que fa
als embornals, els estudis més recents canvien
unamica l’apreciació que es tenia sobre el paper
d’embornals de carboni dels nostres boscos.
Així,la capacitat dels boscosmediterranis d’actuar
com a embornals de carboni,a llarg termini,pot
veure’s seriosament compromesa durant les
pròximes dècades a causa dels canvis fenolò-
gics i del dèficit hídric estival que s’albira per al
futur, però, en canvi, els sòls del país tenen un
potencial relativament alt de segrest de carboni.
L’estudi acaba amb una anàlisi del context
normatiu, i conclou que hi hamarge d’actuació
de les administracions, i en par ticular de la
Generalitat de Catalunya, per elaborar una
estratègia d’actuació pròpia contra el canvi
climàtic, malgrat el paper que ha de complir
el Principat atenent a la distribució de
competències entre Catalunya, l’Estat espan-
yol i la Unió Europea.Els governs han d’actuar
demanera que les seves polítiques de foment
sectorial s’adeqüin a la problemàtica del canvi
climàtic, i per això s’han de dotar d’estructures
que permetin gestionar adequadament el
problema que, habitualment, transcendeix
les competències d’un únic departament.Així
mateix, atès que els mecanismes de flexibili-
tat contemplats al Protocol de Kyoto sembla
que tindran un paper important, l’estudi reco-
1 Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya:
La política internacional contra el canvi climàtic. Cimeres de
Rio de Janeiro,Kyoto i Buenos Aires.Col·leccióDocuments,núm.
4, Barcelona, 1998.
2 IPCC:ClimateChange2001.CambridgeUniversity Press,2001.
3 DiariOficial de laUnióEuropea:Directiva 2003/87/CE,L235/32,
25/10/2003.
4 Consell Assessor per alDesenvolupament Sostenible: Informe
sobre el canvi climàtic a Catalunya. J. E. Llebot (ed.), Barce-
lona, 2005.
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mana al govern promoure, difondre i facilitar
especialment els mecanismes de desenvolu-
pament net i d’implementació conjunta entre
les nostres empreses.
Si això és una recomanació de futur, el Proto-
col de Kyoto serà vigent fins a l’any 2012, i els
compromisos que contempla es refereixen al
període 2008-2012. Aquestes dates són molt
properes i,per tant,es pensa en allò que passarà
més enllà del 2012, és a dir, en el post-Kyoto.
A continuació, en donarem alguns indicis. No
obstant això,el primer que hemde fer és saber
si podem respondre millor a allò que recull
l’article 2 de la Conveni marc de les Nacions
Unides sobre el canvi climàtic pel que fa a la
concentració que estabilitzarà la concentració
de gasos d’efecte d’hivernacle a l’atmosfera
en un valor que impedeixi interferències peri-
lloses amb el sistema climàtic.
Quin és el límit acceptable
d’emissions de CO2 a l’atmosfera?
O hi ha una concentració sostenible
de gasos causants de l’efecte
d’hivernacle a l’atmosfera?
La resposta a aquestes dues preguntes consis-
teix a saber si hi ha una concentració llindar
de gasos d’efecte d’hivernacle a l’atmosfera per
sobre de la qual es produeixen canvis catastrò-
fics en el funcionament de la Terra, o bé si es
coneixen prou bé les conseqüències de
l’escalfament a causa de l’augment dels gasos
d’efecte d’hivernacle,de talmanera que la comu-
nitat científica sigui capaç de definir una concen-
tració acceptable basant-se en anàlisis de riscos
potencials i de danys.
Una manera de contestar aquestes qüestions
és observar què ha passat en el passat.La pale-
oclimatologia ens aporta dades respecte a la
variació del CO2 atmosfèric durant èpoques
passades en la història geològica de la Terra.
Fa uns cinquanta milions d’anys hi havia entre
tres i nou vegades més diòxid de carboni a
l’atmosfera, i sembla que feia molta més calor
que ara. Per exemple, sembla que hi havia vida
abundant al cercle polar i que la temperatura
de les aigües profundes del mar era elevada.
També s’han trobat períodes amb variacions
sobtades enmilers d’anys del diòxid de carboni
atmosfèric relacionades també amb canvis en
la temperatura. D’aquestes oscil·lacions, n’hi
ha algunes en les quals els períodes càlids exce-
deixen en magnitud les projeccions més radi-
cals dels models climàtics.Aquests canvis estan
associats,a vegades,ambextincions o amb redis-
tribucions d’espècies, però en cap cas amb
una desaparició total de la biosfera.
L’evolució del clima del futur depèn de la natu-
ralesa del forçament climàtic,és a dir,del contin-
gut en gasos d’efecte d’hivernacle i de la sensi-
tivitat del sistema climàtic. Per tant, determinar
una concentració sostenible dels gasos d’efecte
d’hivernacle depèn de la capacitat de deter-
minar la sensibilitat del sistema climàtic, i també
del coneixement exacte dels factors de força-
ment i dels riscos i les vulnerabilitats. A més, el
clima canvia amb un marcat caràcter regional
i, mentre que tots els models projecten un
augment global de la temperatura i de les preci-
pitacions, les distribucions temporals i espacials
d’aquestes precipitacions varien de zona en zona
del globus i de model en model. Per tant, amb
el coneixement que es té actualment del sistema
climàtic és difícil, per no dir impossible, establir
una concentració atmosfèrica de gasos assu-
mible en què els riscos i els impactes estiguin
equilibradament relacionats amb l’esforç tecnolò-
gic i econòmic per assolir-la.
A més, aquests darrers factors tampoc no són
uniformes per a tothom.El problema del canvi
climàtic és diferent si es veu des de la pers-
pectiva d’un ciutadà de la Unió Europea o
dels Estats Units, amb bona capacitat tecnolò-
gica i econòmica per adaptar-se als canvis,o des
de la d’un esquimal que depèn de l’extensió del
gel per alimentar-se, o des de la d’un habitant
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de les illes Maldives, un conjunt d’unes 1.600
illes de corall, per al qual l’extensió del seu
país depèn de lamagnitud de l’ascens del nivell
del mar.
Considerant, doncs, un punt de vista realista i
pragmàtic,fins ara es creu que l’actuació enfront
del canvi climàtic comporta i ha de compor-
tar en el futur dos tipus d’accions fonamen-
tals: la mitigació de les causes i l’adaptació a
les noves condicions climàtiques.Lamitigació és
la disminució de les emissions: és evident que,
en les condicions actuals,hi ha tecnologia dispo-
nible per estabilitzar el contingut atmosfèric
de diòxid de carboni atmosfèric a 450 ppm, a
600 ppm o a 1.000 ppm.Definir el grau al qual
s’ha d’assolir l’estabilització és una qüestió sobre-
tot econòmica i, per tant, de voluntat política i
social. El primer pas és el Protocol de Kyoto i
el segon és el que començarà ara quan es parli
del post-Kyoto. Pel que fa a l’adaptació, signi-
fica preparar-se per a les condicions canviants,
tant des del punt de vista de les activitats econò-
miques, comdesde l’adaptaciód’infraestructures,
etc. Ambdues estratègies, l’adaptació i la miti-
gació, seran imprescindibles per tal de pal·liar el
fenomen.
Com s’ha dit, l’únic acord internacional de reduc-
ció d’emissions assolit fins ara, el Protocol de
Kyoto,que tot just ha entrat en vigor el mes de
febrer del 2005, estableix compromisos fruit
d’acords entre estats, els que conformen
l’anomenat annex B, que justament ponde-
ren la capacitat tecnològica per reduir les emis-
sions i adaptar-se, amb el cost econòmic que
això comporta.No hi ha consideracions cien-
tífiques per a les propostes de reducció o, el
que és el mateix, les recomanacions científi-
ques estaven molt allunyades del sostre de
les reduccions plantejades.Per tant,els efectes
reals sobre la concentració de gasos d’efecte
d’hivernacle a l’atmosfera de les reduccions
d’emissions contemplades al text del Protocol
seran molt minses, per no dir pràcticament
imperceptibles. Però això no vol dir que el
Protocol no sigui una eina útil. Ha propiciat
l’elaboració d’inventaris d’emissions ambmeto-
dologies unificades i l’establiment incipient dels
mecanismes de flexibilitat. Ha establer t un
context en què,demanera semblant a les fites
assolides en la gestió de la protecció del contin-
gut d’ozó estratosfèric,els avenços en el conei-
xement científic del problema cal esperar
que s’incorporin amb més facilitat als acords
polítics. Hi haurà, per tant, les condicions per
assolir en el futur compromisos més ambi-
ciosos.
Per aquest motiu, s’ha de tenir en compte que
els gasos d’efecte d’hivernacle tenen uns temps
de residència a l’atmosfera molt grans, és a dir,
es degraden ambdificultat.Això significa que les
accions que es duguin a terme ara tindran efec-
tes a llarg termini, desenes o centenes d’anys.
Aquesta és una coincidència important amb
altres problemes ambientals, com el que s’ha
esmentat de la davallada del contingut de l’ozó
estratosfèric.L’escala de temps de l’origen de la
pertorbació és molt més petita que l’escala
de temps de recuperació del sistema. Per això
és important aplicar el principi de precaució que
consisteix a actuar ara, tot i que encara no hi
ha certeses completes sobre lamagnitud i l’abast
del fenomen. El que se sap, però, és que qual-
sevol actuació s’haurà demantenir molt temps
i que tindrà efecte en escales més enllà de la
nostra generació. Això és un problema afegit
a la gestió del problema.
La manera d’aproximar-se al problema, natu-
ralment, ha variat ambel temps.En tots els casos
sempre es pren com a referència la concen-
tració de CO2 a l’inici de la revolució indus-
trial, és a dir, 280 ppm. El Protocol de Kyoto
no contempla cap projecció de concentració
atmosfèrica de gasos d’efecte d’hivernacle, ja
que els acords de limitació d’emissions només
abasten un grup de països i uns quants gasos.
A l’informede l’IPCCes preveuen unes concen-
tracions durant el segle XXI que creixen i que,
a final de segle, estan entre 700 i 1.000 ppm,
la qual cosa suposaria uns escenaris d’augment
de la temperatura que arribarienmés enllà dels
sis graus, és a dir, s’albira un futur amb impor-
tants impactes ambientals.
Com s’afronta el post-Kyoto?
LaUnióEuropeaha formulat lapropostad’establir
un límit a lesemissionsquegaranteixinunaugment
de la temperaturamitjana,respecte deperíodes
El problema
del canvi climàtic
és diferent
si es veu
des de la perspectiva
d’un ciutadà de
la Unió Europea o
dels Estats Units
o des de la
d’un esquimal
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preindustrials, com amàxim de 2ºC.5 S’ha arri-
bat a aquesta xifra després de considerar que
hi ha un grau de coneixement suficient per asse-
gurar que, si l’augment és superior, la capacitat
dels ecosistemes i de la societat per absorbir
els impactes pot quedar fortament amenaçada.
No sembla,però,que sigui unobjectiumolt ambi-
ciós, ja que s’admetqueunaugmentde la tempe-
ratura global mitjana d’aquesta magnitud haurà
produït ja impactes significatius sobre els ecosis-
temes i sobre la disponibilitat de recursos hídrics,
tot i que les projeccions preveuenque les conse-
qüències més greus es produirien si la tempe-
ratura superés els 2ºC. No n’hi ha prou amb
un objectiu genèric, sinó que s’ha de precisar
tambéel ritmed’emissions.Segons laUE,s’hauria
d’aconseguir que l’augment de la temperatura
no superés els 0,2ºC per dècada. Això voldria
dir que la concentració atmosfèrica de gasos
d’efecte d’hivernacle s’hauria d’estabilitzar entre
550ppm i 650ppm.Aquest objectiu,ara per ara,
és una utopia difícilment assolible en les condi-
cions actuals de creixement del consumenergè-
tic a tot el món, i per la posició d’alguns països
d’assolir,en comptes d’unadeterminada concen-
tració atmosfèrica de gasos d’efecte d’hivernacle
a l’atmosfera,unadeterminada intensitat energè-
tica perseguint una millora de l’eficiència en
l’ús de l’energia però sense promoure un sostre
a les emissions.
L’escenari per als acords posteriors al Protocol
de Kyoto, però, ha de ser més ambiciós que el
Protocol actual,de manera que les conseqüèn-
cies espuguinmanifestar claramentenel compor-
tament de l’atmosfera.L’acord que s’assoleixi ha
de tenir l’objectiu d’estabilitzar la concentració
atmosfèricadegasosd’efected’hivernacle i respec-
tar el principi de responsabilitats comunes,però
diferenciades,entre els diversos estats que esta-
bleix el Conveni marc de les Nacions Unides
sobre el canvi climàtic; els acords futurs hauran
d’incloure i lligar lamajor part de països signants
del conveni.Noobstant això,el 75%de les emis-
sions a tot el món provenen d’un grup relati-
vament petit: la Unió Europea, els Estats Units
d’Amèrica, el Canadà, Rússia, el Japó, la Xina i
l’Índia,que són els que hauran de fer l’esforçmés
gran de reducció d’emissions.
Actualment, el Protocol de Kyoto contempla
reduccions o augments de les emissions abso-
lutes, i pren com a referència les de l’any 1990
(1995 per a alguns gasos). Si es manté aquesta
estratègia de comptabilització, la concentració
de CO2 a l’atmosfera en les magnituds esmen-
tades als paràgrafs anteriors comportariamante-
nir les emissions prop dels 7.000 milions de
tones/any actuals,6 que els acords post-Kyoto
haurien de repartir entre tots els països. Si el
ritme actual de creixement de les emissions es
mantingués com ara, al voltant de l’any 2050
s’assoliria l’emissió del doble: 14.000 milions
de tones de CO2/any. Per tant, hi haurà d’haver
accions decidides per aconseguir canviar la taxa
d’emissions i assolir, probablement durant la
segonameitat del segleXXI,l’estabilització de la
concentració atmosfèrica de CO2.Actualment,
hi ha tecnologia disponible per assolir-ho, cosa
que significa,per exemple,millorar l’eficiència dels
cotxes i de les centrals de generació d’energia
elèctrica, tenir edificis més eficients energètica-
ment, aconseguir capturar i emmagatzemar el
carboni produït a les centrals de producció
d’energia elèctrica, augmentar l’ús de biofuels i
la generaciód’energia eòlica i fotovoltaica,i gestio-
nar adequadament els boscos i els sòls.
Un altre tema important que es plantejarà en
els acords post-Kyoto és saber si es mantenen
els indicadors que s’han usat fins ara.Com ja s’ha
dit,en el desenvolupament del Protocol deKyoto
es compta la quantitat total dels sis gasos d’efecte
d’hivernacle que s’emeten a l’atmosfera. Però
aquesta metodologia no està exempta de difi-
cultats, ja que comporta visions parcials i amaga
desigualtats.Probablement,uns indicadorsmés
equitatius serien les emissions per capita o per
milió d’euros de producte interior brut dels dife-
rents països, que són indicadors del grau de
desenvolupament d’un país i del grau d’eficiència
del seu sistemaproductiu.Així,s’haurà de pensar
si hemde tendir a igualar les emissionsper capita
de tots els països o no. És evident que la situa-
ció i la climatologia d’un país influeixen també
en el seu consum energètic i, per tant, en les
seves emissions absolutes i per capita. Un país
ambun clima rigorós probablement tindrà unes
emissions per capita superiors a un altre que
necessitimenys despeses en calefaccióoen refri-
geració. Tanmateix, els problemes arrancaran
dels punts de partida ben diferents dels dife-
rents estats.
Comamostrad’això,enspodemfixaren lesdades
publicadesper laUnióEuropea referents als seus
El futur climàtic a partir del 2012. El cas de Catalunya
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estatsmembres,7 onespodenveure les diferèn-
cies entre els diferents estats que no necessà-
riamentestan correlacionades amb les emissions
absolutes.Tampocnoestan relacionades amb les
emissions permilió d’euros del PIB,que d’alguna
maneramostren l’eficiènciaenergèticadel sistema
productiu d’un país (gràfic 1).
Coma resum,podemdir que,en els acords que
configurin l’actuació ambiental per tal d’incidir
sobre la qüestió del canvi climàtic d’origen antrò-
pic més enllà de l’any 2012, el període post-
Kyoto,s’han d’afrontar reptesmolt importants,
com són la incorporació i la comptabilització de
les emissions de tots els països delmón i la defi-
nició d’un sistemad’indicadorsmés justos i equi-
tatius. El procés d’elaborar i pactar un futur acord
serà, doncs, difícil i probablement llarg, però és
imprescindible assolir-lo si no volemque l’entorn
ambiental experimenti canvis importants com
a conseqüència de l’escalfament de l’atmosfera
(gràfic 2).•
5 Comissió de les Comunitats Europees: Winning the battle
against global climate change, Brussel·les, 2005.
6 S. Pacala i R. Socolow: Stabilization Wedges: Solving the Climate
Problem fort heNext 50 Years with Current Technologies.Science,
305, p. 968-971, 2004.
7 Agència Europea deMedi Ambient:GreenhouseGas Emission
Trends and Projections in Europe 2004, Informe EEA núm.
5/2004,Copenhagen, 2004.
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